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РЕФЕРАТ  
Дипломная работа состоит из 88 старниц,116 источников. 
Ключевые слова, используемые при написании дипломной работы: 
задержания, процессуальный порядок задержания, освобождения 
задержанного, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, мотив, условия, 
основания. 
Актуальность дипломной работы заключается в недостаточной 
правовой регламентации процессуального порядка задержания, что приводит к 
возникновению проблемных моментов на практике. 
Объектом исследования данной дипломной работы является задержание 
как мера уголовно-процессуального принуждения, применяемая в уголовном 
процессе Республики Беларусь. 
Предметом исследования являются теоретико-концептуальные, 
нормативно-правовые, организационно-правовые аспекты задержания как 
института уголовно-процессуального права, а также практика применения 
данной меры государственного принуждения. 
Целью исследования является комплексная и всесторонняя 
характеристика задержания как института уголовно-процессуального права. 
Изучение системы правового регулирования и механизмов применения 
задержания в уголовно-процессуальном праве. Анализ правоприменительной 
практики и выявление проблем применения задержания как меры уголовно-
процессуального принуждения. Выработка предложений по 
совершенствованию механизмов правового регулирования задержания, 
направленных на повышение его эффективности. 
Методологию исследования составляют, прежде всего, общенаучные 
методы: анализ, синтез, сравнительный анализ, системный метод. В работе 
использовались такие специфические методы исследования как: историко-
правовой и сравнительно-правовой метод, контент-анализ документов, 
изучение практики деятельности Молодечненского отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь, суда Молодечненсокого района, суда 
Партизанского района г. Минска и др. 
Результаты исследования и их новизна: изучение правовой природы и 
особенностей производства задержания определенных категорий лиц, 
выявление проблемных моментов реализации института задержания на 
практике, внесение предложений по изменению законодательства для 
обеспечения соблюдения прав задерживаемых лиц 
Область возможного практического применения: деятельность 
правоохранительных органов, внедрение основных результатов исследования в 
учебный процесс ВУЗов Республики Беларусь. 
 
РЕФЕРАТ  
Дыпломная праца складаецца з 88 старонак, 116 крыніц. 
Ключавыя словы, якія выкарыстоўваюцца пры напісанні дыпломнай 
працы: затрыманне, працэсуальны парадак затрымання, вызвалення 
затрыманага, падазроны, абвінавачаны, асуджаны, матыў, умовы, падставы. 
Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў недастатковай прававой 
рэгламентацыі працэсуальнага парадку затрымання, што прыводзіць да 
ўзнікнення праблемных момантаў на практыцы. 
Аб'ектам даследавання дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца 
затрыманне як мера крымінальна-працэсуальнага прымусу, якая 
выкарыстоўваецца ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца тэарэтыка-канцэптуальныя, 
нарматыўна-прававыя, арганізацыйна-прававыя аспекты затрымання як 
інстытута крымінальна-працэсуальнага права, а таксама практыка прымянення 
дадзенай меры дзяржаўнага прымусу. 
Мэтай даследавання з'яўляецца комплексная і ўсебаковая 
характарыстыка затрымання як інстытута крымінальна-працэсуальнага права. 
Вывучэнне сістэмы прававога рэгулявання і механізмаў прымянення 
затрымання ў крымінальна-працэсуальным праве. Аналіз правапрымяняльнай 
практыкі і выяўленне праблем прымянення затрымання як меры крымінальна-
працэсуальнага прымусу. Выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні механізмаў 
прававога рэгулявання затрымання, накіраваных на павышэнне яго 
эфектыўнасці. 
Метадалогію даследавання складаюць, перш за ўсё, агульнанавуковыя 
метады: аналіз, сінтэз, параўнальны аналіз, сістэмны метад. У працы 
выкарыстоўваліся такія спецыфічныя метады даследавання як: гісторыка-
прававы і параўнальна-прававы метад, кантэнт-аналіз дакументаў, вывучэнне 
практыкі дзейнасці Маладзечанскага аддзела Следчага камітэта Рэспублікі 
Беларусь, суда Молодечненскага раёна, суда Партызанскага раёна г. Мінска і 
інш. 
 Вынікі даследавання і іх навізна: вывучэнне прававой прыроды і 
асаблівасцяў правядзення затрымання пэўных катэгорый асоб, выяўленне 
праблемных момантаў рэалізацыі інстытута затрымання на практыцы, ўнясенне 
прапаноў па змяненні заканадаўства для забеспячэння захавання правоў асоб, 
якіх затрымліваюць. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць 
праваахоўных органаў, ўкараненне асноўных вынікаў даследавання ў 




The content of the work is 88 pages, 116 sources are used.  
Keywords used in the writing of the thesis are detention, procedural order of 
detention, release the detainee, suspect, accused, convicted, motive, conditions, 
grounds. 
Actuality of the diploma work is in the lack of legal regulation of the 
procedural order of detention, which results in problematic issues in practice.  
The object of the study of this diploma work is the detention as a measure of 
criminal procedure compulsion applied to criminal proceedings of the Republic of 
Belarus. 
The subject of research are theoretical and conceptual, legal, organizational 
and legal aspects of detention as an institution of criminal procedural law, as well as 
the practice of application this measure of state coercion. 
The aim of this study is complex and comprehensive characterization of 
detention as an institution of criminal procedural law. Study of the system of legal 
regulation and enforcement mechanisms of detention in the criminal law. Analysis of 
enforcement and identification of problems of application of detention as a measure 
of criminal procedure compulsion. Development of proposals to improve the 
mechanisms of legal regulation of detention, aimed at improving its efficiency. 
Research methodology comprises primarily scientific methods of analysis, 
synthesis, comparative analysis, systematic method. The following specific research 
methods were used: historical and legal and comparative legal method, content 
analysis of documents, study practices of Molodechno department of  Investigative 
Committee of the Republic of Belarus, Molodechno district court, the court of 
Partyzanski district of Minsk and others. 
Results and novelty: the study of the legal nature and features of production 
detention of certain categories of people, identification of problematic points of 
realization of the detention institute in practice, making proposals to change the 
legislation to ensure  the rights of detainees.  
The area of possible practical application: the activities of law enforcement 
agencies, the introduction of the main results of the study in the higher educational 
Institutions of the Republic of Belarus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
